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Проаналізовано існуючі конструкції кульових кранів [1,2], які використовуються 
переважно в арматуро будуванні газотранспортних систем як запірна арматура, що 
працює у забрудненому середовищі. 
Відзначено, що найбільш широко використовуються кульові крани, у корпусах 
яких встановлені поворотні сферичні елементи, спряжені з ущільнюючими металевими 
або полімерними кільцями, що закріплені у вхідних та вихідних патрубках. 
Підкреслено, що основним недоліком таких кранів, які працюють у 
забрудненому середовищі, наприклад, природному газі є відсутність на поверхнях 
ущільнюючих кілець, що контактують своїми сферичними поверхнями з кулею 
спеціальних камер-уловлювачів абразивних частинок, що знаходяться у 
транспортуючому середовищі. Ця недосконалість конструкції при відкриванні і 
закриванні кранів призводить до появи на сферичних поверхнях куль подряпин, рисок, 
макроканавок, що  кінцевому рахунку призводить до незабезпечення герметичності і 
зниження довговічності кранів. 
Показано, що технічне рішення цієї проблеми шляхом утворення наскрізних 
отворів у ущільнюючих полімерних кільцях як подано у [2] не завжди є можливим та 
ефективним через незначні конструкторські розміри елементів крана. 
Запропонована нова конструкція кульового крана особливістю якої є те, що на 
сферичних поверхнях ущільнюючих полімерних або металевих кілець що контактують 
із сферичними поверхнями металевих куль сформовані регулярні макро або 
мікрорельєфи виконані у вигляді сіток із сферичними лунками, або у вигляді системи 
канавок, або у вигляді одного із відомих видів регулярних мікрорельєфів [3]. 
Таке виконання ущільнюючих кілець кульового крана забезпечує розміщення 
абразивних частинок, що знаходяться у транспортуючому середовищі (природному 
газі) у камерах-вловлювачах і при цьому не допускає їх контакту із сферичними 
поверхнями металевих куль, що підвищує герметичність довговічність кульових кранів. 
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